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1 Un diagnostic a été réalisé en mai et juin 2006 sur la commune de Venizel, située sur la
rive gauche de la plaine alluviale de la vallée de l'Aisne, à 3 km à l’est de Soissons. Cette
opération précède l’ouverture d'une carrière de granulats d'une superficie de 36 ha par la
société  « GSM  Aisne-Marne »  (Italcimenti  Group).  La  zone  sondée  correspond  à  une
grande  parcelle  agricole  d'une  surface  de 41,33 ha.  La  méthodologie  adoptée  pour  le
diagnostic a été orientée en fonction des méthodes pratiquées en Picardie. La surface a
été ainsi évaluée par tranchées linéaires et régulièrement espacées. Elles représentent en
surface décapée environ 11 % de la surface totale de la zone concernée. Si les vestiges sont
pour la plupart affleurant sous la terre végétale, des sondages profonds et ponctuels ont
été effectués dans les zones humides (rive de l'Aisne et vallon secondaire) afin de préciser
les séquences sédimentaires.
2 Les  tranchées  de  sondage  ont  permis  de  mettre  en  évidence  huit  occupations
protohistoriques distinctes :
3     - une fosse isolée du Néolithique ancien (RRBP ou VSG) ; 
4     - un enclos circulaire probable monument funéraire de l'âge du Bronze ;
5     - une batterie de silos appartenant à un probable habitat ouvert de l'âge du Bronze
final IlIa ;
6     - une grande fosse isolée datée Hallstatt ancien ;
7     - deux habitats du Hallstatt  final,  l'un est  ouvert et  l'autre est  délimité par enclos
palissadé à entrée monumentale ;
8     - un habitat ouvert de La Tène C2 ;
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9     -  une  occupation  de  La Tène DIa  comprenant  une  nécropole  à  incinérations,  un
établissement rural enclos,  un probable réseau parcellaire et une possible batterie de
silos.
10 Outre ces occupations, ce site a livré un réseau de tranchées françaises de la première
guerre mondiale.
11 THOUVENOT Sylvain (Inrap, UMR 7041 ArScan)
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